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Dynamiques industrielles au Japon et en Corée.
Stratégies d’entreprises et politiques publiques
1 LA désindustrialisation est un problème majeur pour les pays industrialisés, en Europe
et en Amérique. C’est également le cas pour le Japon et la Corée du Sud, deux pays dont
le  développement  économique  a  reposé  sur  la  croissance  des  industries
manufacturières.  Ces  deux pays  sont  aujourd’hui  particulièrement  concernés  par  la
montée de la Chine dans la division internationale du travail.
2 Ce séminaire, qui fait partie d’un programme de recherche de trois ans (2011 -2014) a
été organisé comme suit :  Séance 1 :  Désindustrialisation et dynamique industrielle :
une introduction ;  Séance 2 :  Le développement industriel du Japon depuis la fin du
XIXe siècle ; Séance 3 : Le développement industriel coréen en perspective historique ;
Séance  4 :  Quelques  faits  stylisés  sur  la  dynamique  industrielle  dans  le  Japon
contemporain ;  Séance 5 :  Le régime international du Japon :  relations commerciales
avec la Chine et fragmentation de la production en Asie ; Séance 6 : Le modèle coréen
de  développement  industriel ;  Séance  7 :  Innovation  et  émergence  de  nouvelles
industries  au  Japon ;  Séance  8 :  Ouverture  économique  et  commerce :  le  cas  corée ;
Séance  9 :  L’hétérogénéité  croissante  des  firmes  japonaise :  investissement  en  R&D,
internationalisation et dispersion de la productivité ;  Séance 10 :  Le financement du
développement industriel en Corée ; Séance 11 : Présentation par les étudiants ; Séance
12 : Présentation par Koji Ito (OCDE) : « La politique industrielle japonaise ».
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